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Franqueo concertado I 
A D V E K T E N C I A O F I C I A L 
Luego que loa Sres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los números del BOLETÍN 
qne correspondan al distrito, dispondrán 
que se fije un ejemplar en el sitio de cos-
tumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su encuademación, que de-
berá verificarse cada año. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Eey Don Alfonso XIII 
(Q. B . . a.), S. M . la Reina Doña 
Victoria Eugenia, S. A . B . el Prín-
cipe de Asturias e Infantes y de-
más personas de la Augusta Real 
Familia, continúan sin novedad en 
su importante salud. 
. (Gaceta del dfa 17 de mayo de 1925.) 
DEPARTAMENTOS MINISTE-
R I A L E S 
G O B E R N A C I O N 
REAL ORDEN 
limo. Si-.: Comunicadas con pos-
terioi'idad a las Reales órdenes de 6 
y 17 del pasado mes de abril las va-
cantes de Secretarios de Ayunta-
mientos de primera categoría que 
figuran en la relación que se acom-
paña; 
S. M . el Rey (Q. D . G.^se ha ser-
vido disponer que, a partir de esta 
fecha y por termino de \iri mes, se 
tengan por convocados los eoncm-
«08 para la provisión de las mencio-
nadas vacantes, en las mismas con-
«liciones y . con los mismos requisi-
tos exigidos para cubrir las vacan-
tos anunciadas por medio de las ci-
tadas Reales órdenes en la Gaveta 
<k M a d r i d correspodionto a los dias 
8 y 1S del mes de abril últ imo. 
De Real orden lo digo a V . I , pa-
va su conocimiento y efectos opor-
tunos. 
Dios guardo a V . I . muchos años. 
Madrid, 8 de mayo de 1925.=El 
Subsecretario encargado del despa-
cho, Mffrt'im-A Anulo, 
Softor Director general de Adminis-
ti-iic ión. 
AWrrr/fii? que se cita 
Provincia de Albacete, Alcuraz. 
Idem de AUciinte, Novclda. 
Idem de 'líadajoií, Bienvenida. 
Idem de Baleants, A l g a i d a . 
Idem de Canarias, Gá lda r . 
Jdciii de OVirduba, Dos Torres. 
Idem de Cut-nea, Belmonte. 
Idem do .León, l í ia i io . 
Idem de L u g o , Monterroso. 
Idem de J la la^a , Ctisavalionela, 
U'fimgalbún, Cañete la Keul . 
Idem de Pontevedra, 3Ieafio. 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Contaduría de 1» Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pasos de fuera de la capital se baria por libranza del Giro jnútuo, 
admitiéndose sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-
bran con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1900. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el pago adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada línea de inserción, 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
éh cumplimiento al acuerdo de la Ditmt.ición de 20 de 
noviembre de dicho año, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 v 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
Provincia de Segovia, Cuóllar. 
Idem de Sevilla, Castillo de las 
Gruardas. 
Idem de Valladolid, Tordesillas. 
Idem de Vizcaya, Portugalete. 
(Gaceta del día 12 de mayo de 1925). 
Gobierno civil da ia provincia 
ANUNCIO 
D. Inocencio de Abajo, vecino de 
Fontoria, tiene solicitada la inscrip-
ción de un aprovechamiento do aguas 
públicas que da fuerza a. un molino 
harinero de su propiedad, en térmi-
no de Fontoria, en el punto deno-
minado Las Conjas, y tomándose el 
agua del río Tuerto. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 3.0 del Real decreto de 5 de 
septiembre de 1918, a fin de que las 
personas que se crean perjudicadas, 
presenten sus reclamaciones en este 
Gobierno civil durante un plazto de 
20 dias, contados a partir do la fecha 
de la publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OKIOIAL do esta provin-
cia. 
León 3 de mayo de 1925. 
El Gobnrnador, 
José del l i to Jorge 
.TEFATUSA DE MINAS 
Anuncio 
Solicitada por D. Pudro Gómez, 
en iv preso» tac ión do la Sociedad 
Hulleras Guste do Sabero, la fijación 
do las estacas 2." y 3.'1 de la mina 
«María #."», en término do Boiiar, 
so procederá por ol personal facul-
tativo do esta Jefatura a practicar 
dicha operación, dando comienzo en 
los dias 25 del comente ai í . " d o 
junio próximo. 
Lo qiio por ol prusento anuncio 
KO pone en conocimiento do los in-
teresados y propietarios do las mi-
nas colindantes, a los efectos del vt-
•j;outu Ile^lanuMito para el .Régimen 
du la Minería. 
León 14 de mayo de 1025.=E1 
lugeniuro Jete, Éitgenio Lalmrta. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Terminado el repartimiento do 
la coutrílmcíóu rústica, colonia y pe-
cuaria iiu ]o.s Ayuntamientos que a 
continuación se expresan, que ha de , 
regir en el año económico de 1925 a 
26, se halla expuesto al público, por 
término de ocho dias, en la respec-
tiva Secretaría municipal, a fin de 
que.los contribuyentes de cada 
Ayuntamiento puedan hacer en el 
suyo, dentro de dicho plazo, las re-
clamaciones que sean justas: 
Borrenes 
Oencia 
Villazala 
Terminado el repartimiento de la 
contribución urbana pava el año eco-
nómico de 1925 a 26, dé los Ayunta-
mientos que se expresan a continua-
ción, y por el concepto que a cada 
cual corresponde, se nalla de mani-
fiesto al • público por término de 
ocho dias, en la Secretaría respecti-
va, a fin de que los contribuj'entes 
de cada Ayuntamiento hagan en el 
suyo, dentro' de dicfio plazo, las 
reclamaciones que procedan: 
Borrenes 
' Oencia 
Confeccionada la matrícula indus-
trial por los Ayuntamientos que 
a continuación so detallan, para ol 
año económico da 1925 a 26, está ex-
puesta al público, por t é m i n o de 
diez dias, en la respectiva Secreta-
ría municipal, a fin de que los con-
tribuyentes por dicho concepto dol 
correspondiente Ayuntamiento pue-
dan hacer, dentro dol plazo citado, 
las reclamaciones que sean justas: 
Bombibre 
Borrenes 
Cimanes do la Vega 
Concia 
E l proyecto de presupuesto mu-
nicipal ordinario, formado por la 
respectiva Comisión permanente de 
los Ayuntamientos que a continua-
ción se citan, que ha de regir en ol 
próximo año económico de 1925 a 
2í)( so halla expuesto al. público en 
la respectiva Secretaría luunicipal 
por el término de ocho dias hábiles; 
durante los cuales y los ocho dias 
siguientes, podrán los contribuyen-
tes del correspondiente Ayunta-
miento hacer en el suyo las recla-
maciones que -^ ean justas: 
Chozas de Abajo 
GordonciJlo 
Cencía 
Valderrey 
Aprobado por el respectivo Pleno 
de los Ayuntamientos que a conti-
nuación se citan, el proyecto do pre-
supuesto ordinario de cada uno do 
ellos, formado .por Ja Comisión mu-
nicipal permanente respectiva, para 
el ejercicio de 1925 a Íf2iir y cum-
pliendo lo dispuesto en la Eeal 
orden de 10 de abril de 1924, 
dicho presupuesto se halla expues-
to al público eu la respectiva Secre-
taríamunícípai por el plnzo de quin-
ce dias; durante el cual y tres dias 
más,.' los habitantes de los Munici-
pios que a continuación se expre-
san, pueden interponer reclamacio-
nes ante el Si*. Delegado de Hacien-
da de esta provincia, por los moti-
vos señalados en el art. 301 del Es-
tatuto municipal: 
. Barjas 
Cimanes do la Vega 
L a Ercina 
Matanza 
Soto y Amio 
Alcaldía comtiludomtl do 
l i a r j a s ' 
Procidencia.—^io habiendo satis-
fecho sus cuotas conv>nondientes 
al primero, segundo y tercer trimes-
tres del comente año económico y 
ejercicios anteriores, algunos de los 
contribuyentes de este Municipio y 
hacendados forasteros que figuran 
en el repartimiento de utilidades y 
de consumos, formado^ para cubrir 
las atenciones de Jos presupuestos 
do este Ayuntamiento, cn:i arreglo 
a lo dispuesto en el articulo 50 do 
la lustvucción de 2lt de abril de 
1900, les declaro ineursos í'ii el re-
cargo de primo]" grado, consistonto 
en ol 5 por 100 sol're sus respecti-
vas cuotas, que iü;iro¡i el .-irticulo 47 
de dicha Instrucción; en la inteli-
gencia de que si, en el término quo 
lija el artículo 52, no satisfacen los 
morosos el principal débito y recar-
gos referidos, se pasará ni apremio 
de sogmulo grado y demás trámites 
que señala la mencionada Instrue-
c ión . 
Así lo mando, firmo y -vilo en 
Barjas, a 10 de mayo dü'lOáS.seEl 
Alcalde, José Barreiro, 
m 
O B R A S PUBLICAS PROVINCIA DE LEON 
V C O N C U R S O D E C A M I N O S V E C I N A L E S 
Relación de las proposiciones presentadas en este Concurso que se consideran admisibles provisionalmente 
Número 
|i°r orden 
de 
bajas 
medias 
Nombre del camine Entidades qae lo solicitan Pueblos interesados' en el camino 
Con-
tribución 
declarada 
Ptutas Cls. 
Bala total ' Bajumdi». 
7 proporcional ofrecida j en 
— tanto por 100 
Pételas Os. 
Anticipo 
total OBSERVACIONES 
CAMINOS Q U E S U S T I T U Y E N A C A B B E T E E A S D E L P L A N 
1 IVegamiin aLas Salas.' 
allide 
Las Salas 
L a Ercma a B a m l l o s f e £ r o i n » -
de las Arrimadas. Barrillos las Arrimadas 
Kilómetro 65 do la ca-j„ . . 
• rretera do Sahagún a E " ^ " ? ; • • 
Las Ar r i0»das ! a l a j ^ S ; ; 
estación deLaErcina; 
De Puente de Corbón, Sorbed», 
por Sorboda y Arga-lArgayo. 
yo a Lillo. . 'T "" .'LUTo. 
Yeeamián 
Lodares 
PaUide... 
Eeyero 
Viego, 
Las Salas 
Sal&món 
Cignera 
L a Ercina 
Aoisa. 
Barrillos las Arrimadas 
Cistiema 
Yugueros 
L a Ercina 
Argayo.. 
rbed So ». 
L i l l o . . . . 
iSob 
Kilómetro 11 de la ca-j 
i rretera de L a V e c i l l a ' — v . l ^ . t . ; . 
I a Collanio a Valde- v»ldet«í» Valdeteja.. 
! teja . . . ! I . 
Í
' Villadecanes Toral de los Vados.. 
_ „ . Penedelo 
Oorailón •••(Paradela ifS™!0:::::::::::: 
. . ¿ancel 
,br»d0 Aguiar 
Pórtela 
Cabarcos 
Valdespino 
Lagunas 
Villar de Gol fer . . . . . 
Priaranza... , 
Vega de Espinareda. 
Sésamo 
Villar de Otero , 
v t ó S á ^ * ! ^ . ^ ^ : : : t e : : : : : : : : : : : 
Tejedo de Aneares. . ^ a n d ¡ n -Sorbeira 
Candín , 
YPriaranza 
Valdespino .Pr iaran«a'v¡1Ur del 
(Valdespino 
ÍZotes del Paramo.. Zambroncinos , ., u u u » > ^aiL^iiLana. uoi iSoguillOS 
Páramo (Laguna Dalga , 
'SantaMariadelPáramo 
10 Villafranca del Bierzo.Ayuntamientos de V i -
a la carretera de To-J llafranca del Bierzo, 
ral de los Vados ai Villadecanes y Ar-
Santalla de Oseos... ganza 
Pereda. 
Tejedo. 
Zotes del P á r a m o . . . 
Zambroncinos 
Soguillos 
Laguna Dalga 
Santa María del Páramo 
I 2.682 98 
I 1.068 71 
1.506 3!) 
1.714 62 
668 84 
917,56 
902 66 
.794 26 
999 10 
788 83 
688 32 
9.328 70 
8.471 60 
10.165 80, 
9.318 71 
10.166 80 
4.744 00 
9.149 20 
18.638 20, 
4.012 12 
6.868 18 
2.006 06 
" i 
904762 
10,00 
1.968 90 3.198 H ; 
1.393 60,13,084 90(10,00 
999 10 2.616 98' 
.060 26 
.509 97 
.800 00 
8,00 
1.020 09¡ 2.100 OOl 4,16666 
4.602 35, 
0,00 
' 0,00 
0,00 
Villafranca 19.532 00 
Villadecanes. 
Cacabelos.... 
Arganza 
13.557 00 n m 
12.462 001 
13.391 001 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
,0,00 
0,00 
0,00 
6.026 34 
4.000 00 
2.000 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
P U E N T E ECONÓMICO E N CAMINO V E C I N A L CONSTRUIDO 
.Villazala 
, | Soto de la Vega 
Puente sobre el rio Ór-. ISantaMaria dsl Páramo 
bigo, en el camino/Ayuntamiento de LalValdefuentes 
vecinal da L e ó n a La' Bafieza VRegueras de Arriba 
Bafleza.. . .: ] [La Bafleza 
[Urdíales del P á r a m o . . 
I 'Laguna Dalga. 
2.277 66 
8.124 OOl 
4.184 00) 
3.856 14' „ 
4.746 00 u'uu 
20.491 3ll 
I 2.265 601 
I 4.244 68) 
0,00 0,00 
Falta la firma del Presiden-
te de la Junta adminis-
, trativa de Lillo, el visto 
bueno del Alcalde y el 
sello del Ayuntamiento de 
Fabero, en la proposición, 
y el acuerdo de Lillo. 
Faltan las firmas de los A l -
caldes de Vega de Espina-
reda y Fabero, con los se-
llos de los Ayuntamientos 
y las firmas de los Secre-
tarios, en la proposición. 
También faltan los acuer-
dos de Vega de Espinare-
I da y Fabero. 
'Falta la firma del Secreta-
rio de Santa María del 
Páramo, la del de Laguna 
Dalga y del de Zotes del 
Páramo, en la proposi-
ción. También faltan la* 
firmas de IOM Alcaldes y 
sellos de los Ayuntamien-
tos de Zotes del Páram» 
¡ y Laguna, en la proposi-
ción y los acuerdos de Zo-
tes y Laguna Dalga. 
(Falta la firma del Secreta-
\ rio de Cacabelos y la del 
/ de Villadecanes. 
por 
de 
baja» 
mM'a» 
Xorabrc del camino Entidades que lo solicitaa 
Puebloa intereaadot 
en el camino 
Con-
tribución 
declarada 
Pactas Os. 
Baja total 
ofrecida 
Peiuat CU. 
B*ja .media 
própofcioñal 
en 
tanto por 100 
Anticipo 
total 
Pesaat CU. 
OBSERVACIONES 
I 
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I 
10 
¡Villadecanes. ValtuiU 
K." 6 de la carretera Villa-, 
• franca al F .C. de Palen7 , 
cia a Corufta al Km. 406 ViIladecaiMs. 
de la carretera de Ma l 
f drid a Coníña. / 
Espinosa de la RiberalEspinosa de la Ribera. Espinosa de la Ribera; 
a Santa María de Orr)ViÍlarjrodrigo Villarrodrigo 
dás feanta María de Ordás. Sauta María d e O r d á s . 
jRioseco 
ISantibifiez 
iSanta María de Ordás 
8 Rioieoo de Tapia a/Callejo 
Riello \Adrados. 
Camposalinas. 
L a V e l U l a . . . . 
Riello 
J o ^ l l a d e las Matas a j rilu 
i Gtordahza del Fino.. 
1 
.Boflar 
Bofiar a Sotillo, porjVoznuevo 
Grandoso, Voanae-fGrandoso 
vo, Colle, Llama yíColle_y Llama. 
Pelechas. . . . . Pelechas 
Sotillos. 
Puente económico SO' 
bre el río Boeza, en la 
Ribera de Folgoso. 
La'Ribera de Folgoso, 
Rioseco 
Santibáftez , 
Santa María de Ordás. 
Callejo 
Adrados , 
Camposalinas 
L a Vélil la 
Riello 
Joarílla 
San Miguel 
Valdespino 
Gordalua 
Ctradafes 
Nava 
¡Valdealcón 
L a Ercina a S r a d e f e s . g * ^ ^ ^ 
Boftar 
Voznuero 
Grandoso 
Colle Llama 
Felechas 
Sotillos 
Albare» 
Torre 
L a Granja 
Santa Cruz 
Santa M a r i n a . . . . . . . . 
S. Andrés las Puentes. 
Bembibre 
Vinales 
San Esteban del Toral. 
Santibifiez 
L a Ribera 
Folgoso 
Boeza.. 
Rozuelo 
Cerezal 
Tremor de Abajo 
E l Valle 
Tedejo 
Villariciosa de Perros. 
VUoria 
S. Justo de Cabanillas. 
lia Ercina. L a Ercina 
L a Sema 
Fresnedo 
Palacio 
Gradefes 
Nava, 
428 45 7.280 00J „ , 
610 5o 7.280 OÓj •íl>w,wí7 
1.705 16 2.184 00: 
.073 88 8.736 00 
.439 78 6.552 00 
. 17,673811 
1.026 00 
.130 Offl 
.714 28l 
.695 72) 
.200 00, 
.050 00/ 
^ $ 16,156462 
.650 00| 
.100 00 
0,00 
0,00 
0,00 
¡Falta la firma del Alcalde 
l y el sello del Ayunta-
I miento de Rioseco de Ta-
Í
pia. También falta el 
acuerdo de Espinosa de 
lá Ribera. 
Falta la firma del Alcalde 
y el sello del Ayunta-
miento de Bioseso, la del 
Alcalde y sello del Ayun-
tamiento de Soto y Amio 
y lo mismo del Ayunta-
miento de Riello, en la 
proposición. También fal-
tan los acuerdos de todos 
los pueblos, menos de 
Santa María de Ordás. 
0,00 
12.600 00 
2.100 00| 
16.600 00 
8.300 00 
16.300 00 
4.150 00 
20,10,000 00 14,28671 
jValporquero. 
Lánenra, por Santa Eu-) 
lalia y Abelgss a;Abelgas 
Salce | 
Escobar de Campos a Escobar de Campos. 
Villelga IVillelga 
E l Valle, p o r C a b a n Í - ^ b ^ ¿ ; -
Igüeña . 
Valdealcón 
Garfin 
San Bartolomé 
Valporquero 
Láncara 
Santa Eulalia 
Abelgas 
Salce 
Escobar de Campos.. 
Villelga 
E l Valle 1. 
Cabanillas ' 2, 
Quintana 1 2. 
Igilefla 1 2. 
10. 1.028 761 
68 3.086 53 
21 3.086 53 
08 4.115 29 
98 4.857 44 , , „ „ „ , „ „ 
07 9.714 33 W.032*28 
: 90 14.571 501 
! 78 34.000 171 
20 12.199 06 
i 26 12.199 18/ 
16 3.767 401 
40 3.767 40' , „ 
' 6016.325 401ld 
OIí 11.302 20 
$••83! 12,14285 
I 
Falta la firma del Alcalde 
y el sello de Cistiema y 
el acuerdo de Sotillos. 
0,00 
679 62 
291 00 
229 33 
349 33 
0,00 
0,00 
£ . 1 2 
Falta el V." B." del Alcalde 
1 de Láncara y el sello 
\ del Ayuntamiento, en el 
' acuerdo. 
10.000 00¿FaIta la firma del Secreta-
i 5.325 00$ rio de Villelga. 
jFalta la firma de los Presi-
dentes de Cabanillas y E l 
Valle, el V.» B." de los 
Alcaldes y sello de los 
Ayuntamientos de Folgo-
so y Noceda y la firma de 
los Secretarios, en la pro-
posición. También falta 
el V.0B." de los Alcaldes 
y sellos de los Ayunta-
mientos de Folgoso, No-
ceda e Igüeña, en loa 
acuerdos. 
(Se continuará.) 
0,00 
I 
m 
m i 
I 
' t i 
S.B 
J U Z G A D O S 
Cédula de citación 
Matos (Antonio), cuyo segando 
apellido se desconoce, de naos 18 
años de edad;- alto, grueso, moreno, 
que viste traje de paño a rayas y 
muy viejo, de ignorado paradero, 
comparecerá ante el Juzgado de 
instrucción de León en el término 
de diez días, al objeto de ser redu-
cido a prisión, notificarle el auto de 
procesamiento y recibirle declara-
ción indagatoria en sumario núme-
ro 219, del año 1924, sobre hurto 
de caballerías; apercibido de que de 
no verificarlo en dicho término, será 
declarado rebelde y le parará el per-
juicio a que hubiere lugar. 
León a 4 de mayo de 1925. = £ 1 
Juez de instruoción, Tomás Pereda. 
E l Secretario, P. I., Pedro.Blanco. 
Por el Sr. Juez de instrucción de 
Ponferrada y su partido se ha dic-
tado providencia con esta fecha en 
el sumario núm. 47, del año actual, 
que.se feigue sobre muerte acciden-
tal de Francisco Da Silva, acordando 
se cite por medio de la presente, que 
se insertará en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia y Gaceta de Mar 
dridj a la viuda del mismo, María de 
la Concepción Méndez, residente en 
Brito (Portugal), para que dentro 
del término de diez dias comparez-
ca ante este Juzgado, con objeto de 
ofrecerla el sumario, a tenor del.ar-
t ículo 109 de la ley de Enjuicia-
miento criminal; apercibida que de 
no verificarlo, la parará el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. 
Ponferrada 27 de abril de 1925.=*= 
E l Secretario, P . H . , Desiderio 
La ínez . 
Soto del Valle (Balbino), soldado 
del Regimiento Mixto de Artil lería 
de Melilla, al que aún no se ha in-
corporado, camparccerá ante el Juz-
gado de instrucción do Astorga, 
para declarar como testigo en el su-
mario que con el uúm. 33, del año 
actual, se instruye por muerte de 
Luis Blanco Expósi to , ocurrida en 
la cárcel do dicho partido; aperci-
biéndole que de no hacerlo en el 
término de diez dias, le parará el 
perjuicio a que haya lugar en de-
recho. 
Astorga 27 de abril de 1925.—E1 
Secretario, Gabino Uribarri. 
Don Alberto Stampa y Ferrer, Juez 
de instrucción del partido de Sa-
lí agún . 
Por el presente cito, llamo y em-
plazo al procesado José i í ivoira, de 
unos20 años de edad, alto, rubio; vis-
te traje oscuro, botas de color, som-
brero claro y camisa de color, de 
nacionalidad portuguesa, y cuyas 
demás ciscunstancias se ignoran, 
domiciliado últimamentu Cubillas 
de Rueda, para que dentro del tér-
mino de diez dias comparezca ante 
esto Juzgado a ser oido vn sumario 
que se le instruye con el núm. 19, 
dolarlo actual, sobre estafa y hurto; 
bajo apercibimiento que do no ha-
cerlo, lu pamrú el perjuicio a ijuo 
haya lugar en derecho. 
A l mismo tiempo, ruego y encar-
go a todas las autoridades y ordeno 
a los agentes do la Policía judicial, 
procedan a la busca y captura de re-
ferido procesado, y caso do sor ha-
bido, lo pongan a mi dispo-sirióu, en 
la cárcel de este partido. 
Dadoen Sahagún (León), a 2 de 
mayo de 1926.Alberto Stampa.»» 
P. S. M . : E l Secretario, Matias Gar-
cía. -: • . 
i Juzgadojimmdpal de Santa Colomba 
de Somozá 
Se anuncia vacante por término 
de treinta dias, á contar desde la in-
serción del presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, el cargo de 
Secretario sapiente del Juzgado de 
Santa Colomba de SomoEa, para que 
los aspirantes al mismo presenten, 
en este Juzgado, las solicitudes, 
dentro del citado plazo. 
Santa Colomba de Somoza, a 97 
de abril de 1925.=El Juez, Angel 
González. 
Juzgado municipal de Hospital de 
Ortigo 
Hallándose vacantes las plazas de 
Secretado en propiedad y Secreta-
rio suplente de este Juzgado muni-
cipal, se anuncia su provisión por 
coucurso de traslado. 
Los aspirantes presentarán sus 
solicitudes, debidamente documen-
tadas, en el Juzgado de primera 
instancia del partido de AstOrga, 
dentro del plazo dé treinta dias, a 
contar desde la publicación de esta 
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y Gaceta de Madrid, 
con arreglo a lo dispuesto en el 
Real decreto de 29 de noviembre de 
1920. , 
Hospital de Orbigo, 24 de abril 
de iy2o.==El Juez, Pedro Martínez. 
Don Fé l ix Enriquez Fernández, 
Juez municipal de Joarilla. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
municipal sé halla vacante la plaza 
de Secretario y se ha de proveer 
con arreglo a lo dispuesto en la ley 
Orgánica del Poder judicial y Re- • 
gl amento de 10 de abril de 1871, 
dentro del plazo de quince días, a' 
contar desde la publicación del pre- -
senté edicto en el BOLETÍN OFICIAL. 
Los aspirantes deberán remitir 
con la solicitud: 
1. ° Certificación o acta de na-
cimiento. 
2. ° Certificación de buena con-
ducta moral, expedida por el Alcal-
de de su domicilio, 
3. ° L a certificación dé examen 
y aprobación a que el Reglamento 
se refiere u otros documentos que 
acrediten su aptitud o servicios que 
les den preferencia para el cargo. 
Este Juzgado municipal consta 
de 391 vecinos, y el .Secretario per-
cibe, aproximadamente, al año , la 
cantidad de 30 pesetas. 
L o que se anuncia para conoci-
miento de los interesados que deseen 
solicitar d icha plaza. 
Joar i l l a a 23 de abr i l de 1925.= 
F é l i x E u r i q u e z . ^ E l Secretario i n -
terino, Ep igmenio Crespo. 
Don An to l í n F e r n á n d e z , Juez mu-
nicipal de este Dis t r i to do Santia-
go Mi l l a s . 
Hago saber: Que hal lándose va-
cante la plaza de Secruiario de este 
Juzgado, es anuncia para su provi-
sión a concurso Ubre, en la forma 
que dispone l a ley Orgán ica del 
Poder judicial y el l í t ' g í amen to do 
10 de abril de 1871. 
Los aspimtites piv.-ícutanin Uis so-
licitudes on esto Juzgado en el tér-
mino do quince dias, desdo la pu-
blicación de este edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL de l a provincia , acom-
pafiando loe documentos que re-
quiere el citado Reglamento. 
Dado en Santiago Millas, a 27 de 
abril de 1 9 2 6 . « A n t o l í n Fernández. 
Don Bernardo Fernández Diez, 
Juez municipal de la villa de 
Riello; 
Hace saber: Que encontrándose 
vacante el cargo de Secretario de 
este Juzgado municipal, se anuncia 
para su provisión en propiedad a 
concurso de traslado, por término de 
treinta dias, desde su publicación en 
la Gaceta de Madrid y BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, con arreglo a 
lo dispuesto en el Real decreto de 
29 de noviembre de 1920 y Real 
orden de 9 de diciembre del mismo 
año. 
Los aspirantes presentarán sus 
solicitudes y demás documentos, 
ante el Sr. Juez del partido de Mu-
rías de Paredes. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente en Riello, a 23 de abril de 
1925.=Bernardo Fernández Díez . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
A l vare z Sánchez (Angel), hijo de 
Angel y de Obdulia, natural de 
Bambíbre, provincia de León, de 21 
años de edad; se ignora su estatura, 
pelo, cejas y ojos castaños, barba 
naciente, nariz y boca regulares, co-
lor bueno, domiciliado últimamente 
en Be mb ib re, y sujeto a expediente 
Íior haber faltado a concentración a a Caja de Recluta de Astorga, nú-
mero 113, para su destino a Cuerpo, 
comparecerá dentro del término de 
treinta dias en este Juzgado, ante el 
Juez instructor, Comandante don 
Mariano Mena Burgos, con destino 
en el Regimiento de Infantería de 
Burgos, núm. 36, de guarnicionen 
León; bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde si no lo efectúa. 
León 22 de abril de 1925.»:E1 
Juez instructor, Mariano Mena. 
Prieto Fernández (Ramiro), hijo 
de Esteban y de María Luisa, natu-
ral de Villar, provincia de León, do 
23 años de edad, estatura 1,620 me-
tros; las demás seíias se desconocen, 
domiciliado iiltimaraente en Luye-' 
go/y sujeto a expediente por haber 
faltado a concentración a la Caja de 
Recluta de Astorga, núm. 113, para 
su destino a Cuerpo, comparecerá 
dentro del término de treinta dias 
en este Juzgado, ante el Juez ins-
tructor, Comandante D . Mariano 
Mena Burgos, con destino en el Re-
gimiento de Infantería de Burgos, 
número 30, de guarnición eu León ; 
bajo apercibimiento do ser declara-
do rebelde si no lo efectúa. 
León 21 do abril de 1925.=*E1 
Juez instructor, Mariano Mena. 
Dionis io Verduras Vie jo , hijo do 
Tomás y do Obdulia, natural de San 
Cipriano (Vegas del Condado-León) , 
de estai.lo soltero, profesión minero, 
de 23 afton do edad, y cuyas .señas 
personales son: estatura l,ti'10 me-
tros, pelo castaño, cejas a l pelo, 
ojos pardos, nariz regular, barba sa-
liente, domiciliado ú l t iu iamenlc en 
San Cipriano, y sujeto a expediento 
por haber faltado n eoneenlim-ión a 
la Caja do Recluta de León pura su 
destino a Cuerpo, comparecerá den-
tro del término de treinta dias en 
este Juzgado militar, ante el Juez 
instructor, D . José María Córdoba 
López , Comandante de Infantería, 
con destino en el Regimiento <l,'. 
Ordenes Militares, n.0 77, de guami-
ción en Estella; bajo apercibimien-
to-de ser declarado rebelde si na lo 
efectúa. 
Estella 20 de abril de 1925 .^1 
Juez instructor, Joaé M . * Córdobs. 
Francisco Fernández de Llano, 
hijo dé Francisco y de Ludivina* 
natural de Péranzanes, de estado 
soltero, profesión jornalero, de 21 
años de edad, sus señas personales: 
estatura 1,640 metros, pelo negro, 
cejas al pelo, ojos casUños , nariz 
regular, barba naciente, boca regu-
lar, color bueno, frente regular, 
aire marcial, producción buena, do-
miciliado últimamente en Péranza-
nes, .provincia de León, procesado 
por faltar a concentración para BU 
destino a Cuerpo, comparecerá en el 
término de treinta dias desde la pu-
blicación de esta requisitoria, ante 
el Comandante D . Miguel Iribanen 
Fernández, Juez instructor del Re-
gimiento de Cazadores de Almanss, 
13.° de Caballería, de guarnición en 
Pamplona; bajo apercibimiento de 
que de no vereficarlo, le parará el 
perjuicio a que haya lugar. 
Dado en Pamplona a 25 de abril 
de 192o.=Miguel Iribarren Fer-
nández. 
üot iérrez Vega (Maximino), hijo 
de Joaquín y de Josefa, natural de 
San Andrés , provincia de León, de 
22 años de edad, cuyas señas perso-
nales son: estatura 1,090 metros, 
pelo rojo, cejas id., ojos garzos, na-
riz recta, barba poca, boca regular, 
color sano, producción buena, do-
miciliado últimamente en San An--
drés, y sujeto a expediente por ha-
ber faltado a concentración a la Ca-
ja de Recluta de-Astorga•para m 
destino a Cuerpo, comparecerá en 
el término de treinta dias en Ponte-
vedra, ante el Juez instructor, don 
Eutiquio Fernández Cortilán, Te-
niente de Artillería, con destino en 
el 15.° Regimiento Ligero, do guar-
nición en Pontevedra; bajo aperci-
bimiento que de no efectuarlo, ser» 
declarado en rebeldía. 
Pontevedra 15 de abril de 1925.— 
E l Teniente Juez instructor, Euti-
quio Fernández. 
Vega González (Emilio), hijo di-
Fé l ix y de ATatilde, natural de Al-
mázcara, Ayuntamiento de Congos-
to, provincia do León , de oficio jor-
nalero, de 21 años de edad, estatunt 
1,015 metros; se ignoran sus S.M"I¡I> 
personales, domiciliado tiltiinain' '»-
te en Congosto, provincia de L»*''!!-
procesado por falta gravo de du-vr-
cióu con motivo de faltar a roin 
truc ion para su destino a Cuei'i1"' 
comparecerá en el término do tp-ni" 
ta dias ante el Alférez Juez instruí -
tor del Batallón de 3Ioutana de H ' ' ' 
za, 7." de Cazadores, D . V k r u " ' 
liañazcoüVTarííu, rosiduiito en Ibizf 
(Baleares); bajo apercibiniieuto ijiu'i 
tleno efectuarlo, será declarado re-
belde. 
Ibiza lOdoobril-de 1925.—K! Al-
iérez Jutf'z instructor, Yicen;<' í*'11" 
ímzco; 
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